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ANTO- JA OTTOLAINAUSTILASTO, tammikuu 1975
Tilastokeskuksen anto- ja ottolainaustilasto julkaistaan tä6tä lähtien sivun 
mittaisena ennakkotilastona. Näin uudistettuna tilasto voidaan saattaa julki­
suuteen noin neljä viikkoa tilastointikuukauden jälkeen.
Lopulliset, vaadekohtaiset tiedot pankkien ja kiinnitysluottolaitosten anto­
ja ottolainauksesta julkaistaan pankkien .ia kiinnitysluottolaitosten kuukausi- 
tilastossa. Suomen Pankin ja Postipankin osalta tiedot ilmenevät e.m. tilas­
tossa niiden tilaa kuvaavissa tauluissa (taulut I ja II) ja muiden rahalaitos­
ten sekä kiinnitysluottolaitosten tiedot niiden talletuksia ja antolainausta 
kuvaavissa tauluissa (taulut VI - X).
UT- OCH INLÁNINGSSTAT1STIK, januari 1975
Stati6tikcentralens ut- och inláningsstatistik publiceras härefter som en 
ensidas "förhandsstatistik". Sálunda förnyad kan Statistiken offentliggöras 
omkring fyra veckor efter statistikuppgöringsperioden.
Slutgiltiga uppgifter om bankernas och hypoteksinrättningarnas ut- och inláning 
enligt finansieringsobjekt kommer att publiceras i bankernas och hypoteksinrätt- 
nlngarnas mánadsstatistik. För Finlands Bank och Postbanken framgár uppgifterna 
i ovannämnda Statistik ur tabellerna över deras ställning (tabellerna I och II) 
och för övriga penninginrättningar samt hypoteksinrättningar ur tabellerna över 
deras depositioner och utláning (tabellerna VI - X).
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ANTO- JA OTTOLAINAUSTILASTO, tammikuu 1975 - UT- OCH INLÄNINGSSTATISTIK, januari 1975
Kotimaan rahan määräinen antolainaus yleisölle ja ottolainaus yleisöltä 31.01.1975 ja 
niiden muutokset edellisestä kuukaudesta ja edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, 
mi 1j.mk .
Utläning tili allmänheten och inläning frln nllmänheten i mark 31-01.1975 och deras för- 
ändringar jämfört med föregäende mänad samt med m.otsvarande mänad föregäende ar, milj. mk.
ANTOLAINAUS - UT IÄN J.NG Ennakkolaskelma - Förhandsuppskattning
31.01.1975
Edell.kk:sta 
Frän före- 
gäende mänad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Frän motsv. 
mänad före­
gäende är
Suomen Pankki - 
Finlands Bank
liikepankit - 
Affärsbankerna
Säästöpankit - 
Sparbankerna
Osuuspankit - 
Andelsbankerna
Postipankki - 
Postbanken
Yhteensä - 
Summa
Kiinnitysluotto­
laitokset -
Bypoteksinrättningarna
Yhteensä - 
Summa
<+00 0 <+1
1 6  0 1 0 1< + 1 2  623
7 8 9 2 1 7 6 1 2 8 2
6 55* 97 1 193
<+ 7 6 8 151 1 197
35 6 2 <+ 565 6 336
3 350 8 6 609
38 97<+ 6 5 1 6 9*5
OTTOLAINAUS - INLÄNING
SHEKKI- JA POSTISIISTOTILIT 
CKECKRÄKNINGAR CCH POSTGIROKCNTOti
OTTOLAINAUS YHTEENSÄ 
INLÄNING I ALIT
31.01.1975
Edell.kk:sta 
Frän före- 
gäende mänad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Frän motsv. 
mänad föte- 
gäende är
31.01.1975
Edell.kk:sta 
Frän före- 
gäende mänad
Ed. vuoden 
vast.kk:sta 
Frän motsv. 
mänad före- 
gäende är
Liikepankit - 
Affärsbankerna
Säästöpankit - 
Sparbankerna
Osuuspankit - 
Andelsbankerna
Postipankki - 
Postbanken
Yhteensä - 
Summa
Osuuskauppojen 
säästökassat - 
Handelslagens 
sparkassor
Yhteensä - 
Summa
2  6 8 0 129 7fi* 1 3  0 1 1 2*7 2 0 0 1
*36 -105 109 8 878 * 8 1 32*
356 -30 1 0 1 6 79* 1 0 0 1 1 6 1
1 590 -< + 8 317 <+ 287 8 807
5 062 -5<t 1 3 1 1 32 970 *03 5 293
937 1 6 123
5 0 6 2 -5* 1 311 33 907 * 1 9 5 * 1 6
